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REPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS AND
OVERSEERS OF POOR
FOR T H E  M UNICIPAL YEAR 1922
To the inhabitants of the town of Glenburn :—
We submit the following as our report of the financial trans­
actions of the town from M arch 1st, 1922 to March 1st, 1923:
VALUATION OF TOW N
Real estate, residen t.......................................$101,660 00
Real estate, n o n -re s id e n t............................  46,010 00
Total real e s ta te . . ........................................................$147,670 00
Personal estate, resid en t........ ...................... $ 47,760 00
Personal estate, non-residen t.................. .........................
Total valuation of to w n .............................................$195,430 00
Amount assessed .............................................  $ 8,208 06
RAISED BY VOTE OF TOW N
For S tate Aid H ighw ays............................... $ 334 72
Roads and b ridges...................................  ' 1,650 00
vSupport of schools...................................  * 2,500 00
Repairs on school house....................... 900 00
High school tu itio n .................................  150 00
Incidental expenses...............................  800 00
C em eteries..................................................  100 00
Memorial purposes.................................  5 00
Centennial ....................    50 00
To pay in te re s t.................................................. 200 00
pay ab a tem en ts ........................................  25 00
pay m odera to r..........................................  3 00
T o ta l . .......................................................... ......................$ 6,717 72
State ta x ......................     1,269 51
County t a x . . . . . ............................................... 306 55
O verlay ............................    235 67
Supplem entary t a x e s . . .* ................................. 109 19
Total am ount assessed ........................... ...................... $ 8,638 64
No. of polls, 116. Poll tax, $3.00. Rate of taxation, 0.042.
2TOW N HALL R EPA IR  FUND
Cr.
By appropriation of town in 1921. . .......... $ 50 00
Dr.
To orders d raw n .............................................$ 20 76
U ndraw n..................................................... —------------ $ 29 24
Item s of Expense
Paid for door lin te l.........................................$ 41
for door lock ........ ....................................  -  4 50
for door lock ..........................‘..................  65
for lum ber.............. .............. ....................  • 1 25
for paint, pu tty  and glass. . «.................. 75
for paint, nails, etc............ ......................  1 85*
for one set h inges............ .....................  20
for lab o r........................................ ............  .10 65
T o ta l.............................. ...................... ...................... $ 20 76
, TOW N HALL ACCOUNT
Cr;
By balance due town in 1921............
Received from hall a g e n t . . . . . . . . . .
from rentals, less jan ito r’s fees 
T o ta l........ .. .................
Dr.
To orders drawn for labor.
supplies and m a te r ia l .................... ’. . . . $
drawn for fue l...................................
T o ta l.............................. ...................... -
•  .  . .  v -  -  >■ • '  -  ' ••• ' *  ** '
U ndraw n.....................................................
Item s of Expense
Paid for o il........ ...................... ........................ $ 3 60
for lamp w icks.........................................  5 45
for w ater pa ils .........................................  70
for lamp chim neys................ .................  • 40
for cleaning h a ll.....................................  10 00
26 50 
21 00
------- $ 47 50
$ 17 87
$ 30 05
35 32
$ 65 37
for m atches...............................................  50
for drinking cups.................................... 60
for w ax ......................................................  75
for labor.....................................................  4 50
C. D. W ard, w ood.................................... 21 00
T o ta l.................................................... ......................$ 4750
CEM ETERY FUND
Cr.
By undrawn in 1921......................................... $ 86 49
Appropriation of to w n ...................................  100 00
T o ta l..............................................................  $ • 186 49
Dr.
To orders d raw n .................................................$ 129 69
U ndraw n..................................................... ......................$ 56 80
Item s of Expense
Paid C. H. Henderson, mowing Pleasant
View C em etery .................................. $ 5 00
Paid R. N. Phillips, mowing Birch
Grove C em etery ...............................  5 00
R. N. Phillips, labor and m ateria l........  11 90
Irvin Pomeroy, lab o r.............................. 7 50
Geo. L. T ibbetts, labor and m aterial * 20 47
C. M. Conant Co., fence......................... 27 01
G. S. Cressey, labor and m aterial
Lake View C em etery ........... ..........  22 25
G. S. Cressey, labor and m ateria l........  4 71
C. H. Em erson, lab o r..............................  3 75
H. F. French, fencing .............................  6 60
Thompson Seed and Imp. Co., paint. . 14 25
C. M. Conant Co., b ru sh es..................... 1 25
T o ta l......................................................   $ 129 69
M EM ORIAL FUND
%
Cr.
By appropriation of to w n ............................ $ 5 00
Dr,
'T o  overdrawn in 1921.....................
orders d raw n ............................
T o ta l............................ ... ..
O verdraw n.................................
4
Item s of Expense
Paid William H. Megquier, flags and dec­
o ra tin g ................................................ $
C. H. Henderson, flags and decorating
R. N. Phillips, flags.................... ..
T o ta l....................................................-
i
2 50 
1 50
7 41 
2 41
7
4 75
SCHOOL HOUSE R E PA IR  FUND
Cr.
I
By undrawn in 1921........................................ $ 314 19
Appropriation of to w n ...................................  900 00
T o ta l..............................................................  $ 1,214 19
Dr.
To orders d raw n ..............................................  $ 1,172 48
U ndraw n.......................................................  $ 41 71
\ Item s of Expense
Paid R. N. Phillips, lab o r.............................. $ 25 50
Frank S. Bowers l a b o r ......................... 18 00
Stephen C. Jordan, lab o r....................... 100 00
J. M. Sails, lum ber.................................. 81 87
F. B. M cLaughlin, lab o r....................... 21-8 00
Morse & Co., m ateria l........................... 600 00
J. H. Cowan, superintendence..............  33 25
Mildred L. H anson ................................. 45 36
J. H. Cow an......................    7 25
Mildred L. H anson .................................  2 50 1
A ugustus Phillips...............................  3 00
Myron A lexander.................................... 5 25
Freem an W alk er..................................... 2 50
T o ta l................................................  $ 1,172 48
5HIGH SCHOOL TUITION  FUND
Cr.
By undrawn in 1921.......................................$ 182 23
Appropriation of to w n ................................... 150 00
Received from State.
Dr.
To orders d raw n ...............................................  $ 427 50
Item s of Expense
Paid Bangor School D epartm en t..................$ 420 00
City of P o r t la n d . . ................ "................. 7 50
T o ta l......................................................  $ 427 50
CENTENNIAL FUND
Cr.
Appropriated by to w n .......................... : . . . . $  50 00
Received from Dinners and Supper...........  44 48
from ice c ream .........................................  25 75
from dance................................................ 22 50
T o ta l....................................   $ 142 73
Dr.
» ■■ • _ __ ■
To paid expenses.............................................  $ 133 63
U ndraw n.......................................................  $ 9 10
Item s of Expense
Paid for m usic ................................................... $ 45 00
for sp o rts .................................................... 42 00
for decorations.............................................■ 10 00
for speaker................................................. 5 00
for bread, e tc .......... ............................  9 20
for A. M. B ean .......................................... 1 92
#  •- * • • •
for advertis ing .........................................  4 68
for b u tte r .................................................... 2 50
for beans and b ak in g .............................  13 33
T o ta l....................................................... $ 133 63
6IN TEREST FUND
Cr.
By appropriation of to w n .............................
Dr.
$ 200 00
To orders d raw n ..........
Overdrawn in 1921
T o ta l . ...............
O verdraw n..............
$ 190 12
12 45
202 57 - 
2 57
ROAD GRADER FUND
Cr.
By undrawn in 1921........................................  $ 90 00
No orders drawn. . U ndraw n.  ..............  $ 90 00
LOW ER CROSS ROAD FUND
Cr. .
By vote of to w n ...............................................  $ 100 00
# * ’ •  . ‘ / •  *
Dr.
To orders d raw n ............................................ $ 16 25
U ndraw n....................... ............................. ......................$ 83*'75
Item s of Expense
Paid Charles M aeDonald.............................. $
Herm an P a tte rso n ...................... ...........
E. E. H ow ard ............ ..............................
Vernon H ow ard .......................................
Forest S tro u t...........................................
T o ta l....................................................-
3 75 
3 75 
3 75 
3 75 
1 25
16 25
O. T. GOODWIN, ROAD COM M ISSIONER, 1922
Cr.
By undrawn in 1921........................ M2 40:
Appropriation of Seleetm en......................... 469 16
611 56
7
/
t
Dr.
To orders drawn 
O verdraw n. .
$ 656 49
------------------------------------------------------------------$ 44 93
Item s of Expense
Paid O. T. Goodwin......................................... $
Myron A lexander....................................
Earl V ickery .............................................
Earl M orrill..............................................
M. H. P inkham ........................................
E. L. H ow ard ...........................................
A lbert G iles...............................................
C. H. P a rk e r ......................... ....................
E. V. C o rt...................................................
Id. F. F ren ch .............................................
W. L. G ran t..............................................
Don. G ra n t.................................................
G. S. C ressey.............................................
Thomas M atheson ...................................
J. H. C ow an..............................................
C. PI. M acD onald.....................................
C. PI. E m erson .........................................
R. H. L e igh ton .........................................
W. A. V ickery ...........................................
W  H. W h ite ........................... ..................
Third Class H ighw ay .............................
T o ta l.............. ...................................... -
121 00
54 50
27 00
35 25
24 40
50 40
44 50
34 75
48 45
29 90
25 70
12 50
12 77
48 00
3 00
3 00
5 00
25 00
6 00
15 00
20 37
$ 656 49
C. H. MACDONALD, ROAD COM M ISSIONER, 1922
Cr. -
*  1  '  "  *# • *. '
By undraw n in 1921........................................ $
A ppropriation of Selectm en.........................
T o t a l . . .......... ... . ,
%
-  • ' ’ *• j  .  •
Dr.
To orders draw n. .............................................$
O verdraw n.................................................... -
33 06 
454 18
$ 487 24
617 76
$ 130 52
♦V .
Ttems of Expense
Paid C. H. M acDonald...................................$ 93 50
C. H . E m erson ......................................... 66 oO
C. D. W ard ...............................................  27 50
George H. Cookson................................. 47 26
Louis D elair..............................................  15 84
V. G. M o o r e . . . .........................................  15 84
O. T. Goodwin...........................................  4 00
E. E. M egquier.........................................  28 41
Clyde B e rry ...............................................  10 42
E. T. and F. V. H ow ard ....................   6 25
Forrest G rover.........................................  5 00'
Herm an P a tte rso n ..................................  18 05
William Sim m ons...............................   6 25
Edward C anty ..........................................  3 55
F. A. H aley ........................   17 21
Stanley E m erson .....................................  27 92
W arren W ilson.........................................  1 25
Thomas R ichards....................................  10 00
Otis M egquier..........................................  77 64
John C o rt...................................................  12 50
Darrell Cookson.......................................  15 26
. 7
Ellwood C o o k so n ............. .....................  5 18
E. L. P erk in s...........................................  27 81
Wm. M aney..............................................  2 50
John M aney..............................................  ■ -2 50
H enry M egquier...............   2 50
Willis M elvin............................................  1 25
Forrest S tro u t..........................................  2 59
C. M. Conant Co., cu lverts........ ..........  33 00
M aintenance fund 50-50......................... 33 50
T o ta l.................................................... ......................$
I
617 76
i
CHARLES R. CLARK, R O / D  COM MI S I  ONER, 1922
✓
Cr.
By undrawn in 1921........ ..............
By impropriation of Selectmen. , 
T o ta l............................................
Dr.
To orders d raw n .............................
O verdraw n........ ..
134 54 
534 16
% 663 70
(
$ 1,107 15
$ 438 45
\
\9
Paid Chas. R. C lark .........................................$
Geo. L. T ib b e tts .......................................
Richard Phillips.......................................
E rnest M ayhew .......................................
Claude T ib b e tts ........................................
Howard B unker.......................................
Bert Phillips.............................................
M. C. H aley ...............................................
A rthur Wing*.............................................
A lbert T h ay e r...........................................
Chas. H enderson.....................................
H arrison B. Nowell (g ra v e l) ..............
Kenneth P om eroy ...................................
P reston T u rn e r ........................................
H . J. Snow .................................................
Fred G etchell............................................
Vernon T itcom b.......................................
Orlando H am m ond..................................
Nate B e rry ................................................
W illiam C arver........................................
Charles D rew ............................................
W alter E d m in ste r...................................
Chas. B e rry ...............................................
Irvin P om eroy ..........................................
St illman B uzzell......................................
Nutlon G ordon.........................................
M urdock F o s te r .......................................
Freem an W alk e r.....................................
Annie M. M arshall E s ta te .....................
E rnest B uzzell. .......................................
C. M. Conant Co., cu lv e rt.....................
T. L. McCard, lum ber.............................
M aintenance fund 50-50’. .......................
Joe C orm ier...............................................
John D oyle................................ ..................
T o ta l.......................................................-
BUSH FUND 
Cr.
By undraw n in 1921....................................... $
By appropriation of Selectm en.....................
T o ta l............................................................... —
I t e m s  of E x p e n s e
235
53
30
13 
48
14 
6
47 
5 
■ 5
7
18
14
5
35
92
20
27
22
2
12
8 
10
188
31 
14
9
11
12
1
18
53
16
1
5
09
38
15
02
52
30
00
80
00
86
00
80
24
00
56
61
46
52
24
80
18
64
00
46
96
11
80
74
50
54
80
54
50
00
00
$
34 11 
82 50
•$
i
*
1,107 15
116 61
10
Dr. •
To orders d raw n .............................................. $ 53 75
U ndraw n.....................................................  $ 62 86
Item s of Expense
Paid Myron A lexander.....................................$ 2 50
E. L. H ow ard ............................................ 12 50
Earle M orrill............................................. 2 50
Albert G iles...............................................  7 50
W. H. W h ite .............................................  3 75
O. T. Goodwin..........................................  5 00
C. R. C lark ............................................... \  10 00
Forrest S tro u t..........................................  10 00
--------------- $ 53 75
STATE HIGHW AY M AINTENANCE
Cr.
By undrawn in 1921............   $ 65 90
By appropriation of Selectm en..................  50 00
T o ta l.........................     $ 115 90
Dr.
To tow n’s requisition for Patrol M ain­
tenance.................................   $ 452 02
O verdraw n...........................................  $ 336 12
Statem ent of expenditure for Patro l M aintenance in the year 
1922. Estim ated number of miles under patrol m aintenance, 8.65. 
Patrol Joint Fund, $691.52, expended as follows :
Patrolm an’s w ages.........................................  $ 852 54
Cost of extra help ...........................................  130 49
Cost of m ateria l...............................................  96 95
The following work was do n e :
D ragging .......... . ..........................................$ 346 92
Raking rocks............................................  122 61
W ork with road m achine....................... 13 42
Cleaning ditches and cu lverts..............  14 03
Repairing end-walls and cu lverts........  4 88
Surfacing, g rave l................   562 87
Shoulder w o rk ...............................    15 25
Expended on Patrolled R o a d .. . . ---------------- $ 1,079 98
S tate’s expenditure on Patroh Road M a­
chine W ork, Gravel Surfacing, and
Supervision................................................  $ 799 90
Town’s expenditure on Patro l and Road
Machine W o rk .........................................  $ 452 02
x
/11
%  * TH IR D  CLASS HIGHW AY FUND
Cr.
a - '  J L  X
By apportionm ent of Selectmen
Total F u n d .............................
Expended by S ta te ........................
Expended by T ow n .......................
Cost of R oad ...........................
$ 375 49
20 37
— $ 395 86
$ 7 22
388 64
— $ 395 86
Item s of Expense
Paid to C. M. Conant Co., cu lverts............ $
O. T. Goodwin, te a m ..............................
E. V. Cort, te a m .......................................
H. F. French, te a m .................................
M. FI. Pinkham , te a m .............................
W. L. Grant, te a m ...................................
R. H . Leighton, te a m .............................
C. L. Richardson, te a m ...........................
S. Em erson, te a m ...................................
O. T. Goodwin, lab o r.............................
C. FT. MacDonald. lab o r.........................
F. E. Grover, lab o r.................................
S. Em erson, lab o r....................................
FI. Patterson , lab o r.................................
W. H. W hite, lab o r.................................
A lbert Giles, lab o r...................................
E. L. Howard, lab o r................................
F. V. H ow ard, lab o r...............................
C. H. Em erson, lab o r.............................
E. S. W ilson, g rav e l........................... ..
M. IF .Pinkham , g rav e l.........................
T o ta l..................................................... -
31 
30 
33 
22
7
12
22
30
17
5
12
7
3
12
13
20
17
20
12
24
32
20
00
74 
50 
50 
50 
50 
00 
50 
00 
50 
50
75 
50 
75 
00 
50 
00 
50 
00 
20 
— $ 388 64
STATE AID HIGHW AY FUND
Cr.
A ppropriated by tow n, Sec. 18, Chap. 25.
R. S . . ..................... ....................................
A ppropriated by State, Sec. 20, Chap. 25,
R. S . . . .........................................................
Unexpended in 1921.........................................
Total jo int fu n d ...............................
$ 334 72
445
7
18
78
$ 787 68
&
\Expended by S ta te ..........................................$ 15 00
Expended by T ow n......................................... 790 46
Cost of R oad .............. ............................. ......................$ 805 46
O verdraw n.........................................  $ 18 78
Item s of Expense
Paid C. M. Conant Co., for cu lverts............ $ 114 00
E astern  Cement Co................................  51 00
R. B. Dunning Co....................................  19 00
Morse & Co.........................    9 21
C. H. MacDonald, forem an..................  54 25
*  ^
Herm an Patterson, labo r....................... 30 55
S. P. M cCarthy, labo r........................... 22 50
S. Emerson, labor.................................... 31 80
Forrest Grover, labo r............................. 2 50
E. E. Megquier, labo r............................. 7 50
C. H. Emerson, labor and te am ..........  60 00
Chas. Simpson, labor............................... 17 50
E. L. Howard, labo r............................... 15 00 o
F. V. H ow ard ...........................................  17 50
W illington W h ite .................................... . 12 50 i
E. C. M egquier.........................................  17 50
Forrest S tro u t..........................................  26 25
E verett P e rk in s .......................................  5 00
H. F. French, te a m ................................. 7 00
V. G. Moore, te a m ...................................  5 00
Edward Canty, team  and g ravel........  146 90
Geo. Talbot, te a m .................................... 40 00
C. D. W ard, te a m ...................................  35 00
Fred Getchell, te a m ............................... 30 00
C. D. W ard, hauling cem ent................  10 00
H. Patterson, carting  dynam ite..........  3 00
T o ta l......................................................  $ 790 46
#  ,  #
ABATEM ENTS
Cr.
*> .
By appropriation of to w n ............................. $ 25 00
Dr.
To orders d raw n .............................................. $ 69 20
Overdrawn in 1921................................... 25 36
T o ta l ......................................................    $ 94 56
O verdraw n............................................. . $ 69 56
' 1 2  -  -
13
\
I t e m s  of A b a te m e n t s
Jam es McMahon, cottage burned .............. $ 4
M ary Morgan, cottage bu rned ....................  4
John Rogan, cottage burned ......................  4
M. C. Haley, error in assessm ent................  18
Bert Blake, 1922 Poll ta x ............................... 3
Thomas Richards, 1922 Poll tax, not of age 3
T. C. Emery, 1922 Poll tax, too o ld ............  3
Orlando Hammond, 1922 Poll tax, too old. 3
H . F. Hamden, can't be found....................  3
Fred Richardson, paid in B angor................  3
Poll Taxes, 1921
Bert Brough, cannot be found ..................... 2
John Flynn, cannot be found ........................ 2
J ohn H art, cannot be f o u n d . . , ................... 2
Orlando Hammond, too o ld ......................... 2
E. C. Morrill, 1921 ta x .- ......... ........................  3
T o ta l........................ ..  ....................... ........................
<  * . . * • *  * •
20
20
20
90
00
00
00
00
00
00
50
50
50.
50
35
c: 94 56
CONTINGENT FUND
Cr.
By undraw n in 1921......................................... $
A ppropriation of to w n ...........................
Vote of town for M odera to r.................
Overlay in assessm en t.............. ............
Tem porary loans.....................................
Received from Town Hall Account. . .
In te rest on 1922 T ax es ...........................
Rec’d from R. N. Phillips, for lumber 
Frc m State, account oi Public U tili­
ties Com m ission...................................
T o ta l......................................................... -
Dr.
To orders d raw n ..............................................$
U ndraw n ...................................................... -
28 02 
800 00 
3 00 
235 67 
1,400 00 
17 87 
6 27 
■ 1 50
21 50 3-
----------- $ 2,413 83
1,434 46
-$
/ cm 37
14
I te m s  of E x p e n s e
Paid P S. Morse, printing town reports. . $ 53 00
Eri W orcester, School Supt..................  83 32
A. L. Todd, School Supt........................  140 00
Morse Prin ting  Co., Clerk and T reas­
u re r’s s ta tio n ery ................................... 6 08
C. M. Conant Co., repairs for road m a­
chine......................................................... 28 87
Geo. F. Grover, work on road machine 5 00
Town of Hudson, sealer’s supplies. . . .  2 60
Geo. H. Cookson, use of w atering
tro u g h ......................................................  5 00
Dillingham ’s, books and stationery . . . 44 08
Loring, Short & Harm on, Record of 
Real E s ta te ............................................  4 50
J. F. Benjamin, M. D., Local H ealth
Officer...................    25 00
J. H. Cowan, w ork on g rad e r..............  4 00
J. H. Cowan, services as M oderator. . 3 00
C. H. MacDonald, work on road m a­
chine.......................................... 1.............  2 50
R. H. Leighton, posting w arran ts. . . .  9 00
R. H. Leighton, postage and stationery 8 25
R. H. Leighton, services Town Clerk. 16 00
R. H. Leighton, services, Town T reas­
u re r ............................................................ 45 00
E. E. Megquier, services T ruant
Officer.................................   7 00
Eri W orcester, office expenses............  5 88
A. L- Todd, office e x p e n s e s .. . ............  7 34
Geo. L. Tibbetts, services Selectman,
Assessor, Overseer of P o o r..............  40 00
C. H. Emerson, services Selectman,
Assessor, Overseer of P o o r............  40 00
H. F. French, services Selectman,
Assessor, Overseer of P o o r............  75 00
Abner T. French, partial paym ent of
Tem porary L oans................................ 657 10
R. H. Leighton, partial payment for
collection of 1922 ta x e s .....................  77 81
15
Blake. Barrows & Brown insurance
on Canty School H ouse..................... 10 13
Fred A. Haley services as ballot clerk 6 00
Geo. S. Cressey, services as ballot
c le rk ........................................................  3 00
Fred M. Perkins, cha irs ......................... 20 00
---------------$ 1,434 46
RESOURCES
Balance due on collection, 1920................ $
Balance due on collection, 1921.....................
Balance due on collection 1922.....................
Cash in T reasury  March 1st, 1923...............
Due from Geo. H. Cookson, Hall A gent
1921...................................................................
Due from Mildred L. Hanson, error in bill.
O rder No. 144...............................................
T o ta l...............................................................-
L IA B IL IT IE S
O utstanding town o rd e rs ....................  $
Bills for care of M egquier children .............
Liabilities g rea te r than re so u rc e s .. . .
All of which is respectfully subm itted,
H. F. FRENCH,
GEO. L. T IB B ETTS,
C. H. EM ERSON,
Selectmen of Glenburn.
■A a
1,080 83 
342 88
----------- $ 1,423 71
$ 124 78
72.68 
87 69 
666 64 
267 42
2 50
2 00
---------$ 1,298 93
16
REPORT OF TREASURER
For Year Ending M arch 2nd, 1923
s or
Rec’d by Bal. in T reasury March 4th 1922.$ 
From  M errill T rust Co., in terest on
account....................................................
From taxpayers, in terest on tax es
1922...................... ....................................
From  Abner T. French, Tem porary
L oans.......... ...................... .....................
From  John L. Hubbard Estate, in te r­
est on Bank Book, for care of lot. . . 
From  R. N. Phillips, tor lumber sold 
from W est G lenburn s chool House 
From H. F. French, Dog Constable, tor
dog taxes for 1922, 44 d o g s .................
From s ta te , State School b u n d ..........
From State, Credit on M aintenance
Patro l Fund. . .......................................
From s ta te , S tate H ighway D ept........
From  State, Account of Public Utili­
ties Commission for year i921-1922
in p a r t .................. ..............................
For Rent of Town Hail, year 1922.. 
From Collector of taxes, year 1920. . 
From Collector of taxes, year 1921. 
From  Collector of taxes, year 1922.
T o ta l................................................
963 24
2 25
4 02
1,400 00
10 00
1 50
48 00 
843 78
363 27 
446 22
21 50 
35 32 
4 95 
227 19 
7,766 30
* -
v.
■$ 12,147 54
*
VDISBURSEM ENTS
Paid County tax  in fu ll...................................$
State tax  in fu ll.................*......................
S’  •
Geo. E. Cressey, care of Hubbard lot. . 
Selectm en’s orders to am ount o f ........
Cash in treasu ry  M arch 2nd, 192%..........
306 55 
1,274 51 
10 00 
10,289 06
------------ $ 11,880 12
267 42 /
$ 12,147 54
Respectfully submitted.
ROSS H. LEIGHTON,
T reasurer of Glenburn.M arch 2nd, 1923.
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l i s t  o f  d e l i n q u e n t  t a x p a y e r s
Hammond W alter 1921 ta x .......................................... .......... $ 11 23
Cookson James 1920 ta x ........................................................ 4 88
M cCarthy, P. H., or unknown, 1920 
Tinker Geo W., poll tax 1920 .............................
ta x .  . .  * 65 80 
2 50X  J J 1 X V  V- i  y V_ 1  ^  v  /  • V V • y  ( X  w  I X  v  C b Y v  y ^  v*/  •  •  •  •  *
Cookson  Mrs H enry 1921 ta x ............................. 5 45\  A  /  X V  O  w  L I  7 X i X J  o »  X  1  v H  I  y  t  ^  -c x. •  •  •  •  •
Carroll W L 1921 ta x ................................... . ' _____________ 17 43
Ross W alter 1921 ta x ............................................................................. 15 08
Titcomb V E 1921 tax . . . .  . . . .
4
33 50
Cookson James poll tax  1921 ............................. 2 50V_/  V /  ft J  X\ -  v j  V_y X X y J CV> Ai l  1  V/  1 /  j  L  ft VU V. -*> ^  * ■ * * • • •
Howard, Chas. H., poll tax  1921. . . .  
Bunker Howard? 1922 ta x .  . . . . . . . .
>
ft ft • ft ft ft
i
2 50 
26 76
C arroll, W . L., 1922 tax ............................................................................. 20 43
Cookson, Edward, 1922 ta x ..................................................
Cort, John G., 1922 ta x ......................................................................
»• •  tr 4. •  • 3 15
4 30
Crosby, Jam es H., 1922 ta x ............
Crosby, Ray, 1922 t a x .......... .
Eaton, Chas. E., 1922 t a x . .............
Grover, Chas., 1922 ta x .............. .
Hammond, W alter, 1922 t a x . ...........
Henderson, Mrs. Chas H . 1922 tax  
Howard, Mrs. Chas., 1922 t a x , . . . .  
Howard, Chas. H., poll tax  1922. . . .  
M artin, Mrs. Maude, 1922 t a x . . . . .
Matheson, Thomas, 1922 ta x .......... '
Megquier, E rnest E., 1922 tax . . . . . .
Megquier, C. N., 1922 ta x ..................
Nason, H arry, 1922 ta x .................... ..
Peavey, Geo. W., 1922 ta x ................
PJehards, Thomas, 1922 ta
Sawyer, Bud O., 1922 ta x ........
Simmons, Wm. A., 1922 t a x . .............
Strout, Harold J., 1922 ta x ................
Titcomb, Vernon E., 1922 ta - ..........
Titcomb, Mrs. V. E., 1922 ta x ____
W ard, Chauney D., 1922 ta x ............
W ard, Chas. F., 1922 ta x ..................
W ombolt, Leo, or unknown, 1922 tax  
McManus, Mrs. E. W., 1922 t a x . . .
Ross, W aiter. 1922 ta x ............ .
Greyer, Louis A., Estate, 1922 t a x . . 
W ombolt, William, poll tax 1922. . .  
Brown, W. H., poll tax  1922...........
* •  * .  *  . - •
65 79
110 04 
, 5 30 
10 44
2 41 
16 79
3 00
73
69 11 
12
5
34 
8
6 
6
15
14
7 
19 
34 15
63 10 
53 80 
18 90 
147 00 
3 00 
3 00
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Emerson, Geo., poll tax  1922......................... 3 CXD
Megquier, Samuel I., poll tax  1922..............  3 00
Segar, Tilden J., poll tax  1922......................  3 00
St. Germain, Antiono, poll tax  1922............  3 00
T o ta l...................................................................................$ 1,017 01
Respectfully,
f
ROSS H. LEIGHTON,
March 2nd, 1923. Collector of Taxes, Glenburn.
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REPO RT OF SU PER IN TEN D EN T OF SCHOOLS
GLENBURN, M AINE
To the Superintending School Committee and Citizens of Glcn- 
b u rn :
1 hereby subm it my first annual report of the Glenburn 
schools for the municipal year ending M arch 1, 1923.
cannot
As I did not become ycr.r superintendent until July first 
i  give you any report of the spring term  other than financial
*i
and so 1 will confine my review of the work to the two term s 
which have come under my observation.
In the Center School the work has gone very smoothly and 
satisfactory progress has been made. As the form er teacher 
was retained in the school the w ork was not retarded at the be­
ginning of the school year as is always the case when a change of 
teachers is made.
At W est Glenburn there has been considerable interference 
with the school w ork on account of delay in the completion of 
the building, and illness which resulted in having to change 
teachers soon after the fall term  opened. However, during the 
w inter term  there has been ro  interruption and the work is prog­
ressing in a satisfactory and p 'easing m anner. Hot lunches are 
being served to the children under the direction of the teacher
V  '
and this adds much to the interest ar.d general w elfate of theo
school.
D uring the fall term  a course of study containing the essential 
elem entary requirem ents of the S tate D epartm ent was placed in 
each school, and since tha t time the teachers have endeavored to 
bee tha t the children were receiving the proper train ing  for the 
p-rades in which they are enrolled. The modern geographies which 
were recommended by your form er superintendent were placed 
in the schools during the fall term.
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The schoolhouse at W est Glenburn has been rebuilt and 
accepted as a modern school building by the S tate Departm ent. 
Such a building is a credit and asset to the town and I congratu­
late you upon the improvements which you have begun.
This year you will have th irty  six weeks of school which if 
continued will give to yqur children as good a foundation as is 
given to those residing in larger towns, so tha t w ithin a few 
years you may be able to adopt the eight grade system.
The arrangem ent w ith Bangor whereby the scholars in the 
lower part of the town could attend the Sherburn School has been 
renewed this year, and I hope in time it may become a perm anent 
institution.
Now I wish to call your attention to some of the needs of 
the coming year. It is not for the best in terests of the scholars 
to shorten your school year and I believe if you will m aintain 
th irty  six weeks during the coming year the results will be so 
satisfactory  th a t you will never have a less number. The supply 
of maps, charts, prim ary devices, reference books, and diction­
aries is very inadequate, and w ithout this necessary equipment it 
is impossible for a teacher to obtain the best results.
According to the new state  law, before Sept. 1, 1924 all school 
buildings m ust be equipped w ith sanitary  toilets which meet the 
approval of the S tate D epartm ent. As nearly as I can ascertain 
this will cost under ordinary conditions from $300.00 to $400.00 
per school building. It will be necessary for you to build one of 
these at the Center schoolhouse before the date mentioned. Now 
there is a sta te  law to  the effect tha t if any repairs or alterations 
upon a school building exceed $500.00 the plans m ust be approved 
by the S tate Superintendent of Schools and the S tate Board of 
Health. This approval would probably compel the rem odeling of 
the building to m eet m odern requirem ents. As the Center school- 
house is in poor repair there is a chance th a t the toilet could not 
be built and attached to the building as the law requires w ithout 
m aking the to tal expense more than $500.00. In such a case the 
g reater part of your w ork m ight be lost as you would be obliged 
to tear away parts already finished in order to rebuild upon m od­
ern lines. Therefore it seems to me th a t it would be b e tte r for 
the tow n if the plans of last year should be carried out—the re ­
m odeline of the Center schoolhouse along the same lines as the 
one at W est Glenburn.
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I have studied the conditions carefully and make the follow­
ing recommendations for the coming year. If you wish to hold 
your schools to their present standard you will need the same 
appropriation for common schools as you had last year—$2500.00. 
As the financial report shows a balance of $184.73 in the high 
school account, I think an appropriation of $50 would be sufficient 
to meet the needs of the high school tuition. The W*cst Glen- 
burn school building will need to be painted this spring and to 
meet this expense and the cost of remodeling the Center build­
ing I would recommend an appropriation on the repair account
of $1300.00.
'  f ‘ " . * • •  * •
During the past eight months I have enjoyed my work as 
your superintendent and I wish to thank the citizens for their 
kindness and cooperation, the members of the school committee 
for their advice and support, the teachers for the energy and 
loyalty they have shown, and the children for their in terest and 
effort. Asking that you may continue the improvements in 
school work which you have begun and with best wishes for your 
schools and scholars during the coming year, I will close this part 
of my report and present for your inspection the financial sum ­
m ary of the past year.
>
(
/
r
*
\
i  O
t
1
FINANCIAL REPORT OF SUPT. OF SCHOOLS
MUNICIPAL YEAR. 1822-1923
*  '
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COMMON SCHOOL ACCOUNT
Resources
Town appropriation ....................................................... $2,500 00
State school fund ............................................................  563 78
In te re s t 'o n  school funds.............................................  180 00
' S  v  •
Total resources....................................................$3,243 78
Overdrawn to balance....................................... 15 50
T o ta l......................................................................... ..................$3,259 28
Expenditures
T eachers’ S a la rie s :
Mildred Goodell, Glenburn C en ter...............$ 20 00
M aggie S tuart. Glenburn C en ter............ 610 00
M arcia Flagg, W est G lenburn......................  200 00
Frances McClusky, W est G lenburn..............  100 00
Alice V ictory, W est G lenburn......................  240 00
True C. M orrill, for S herburn ........................  150 00
A. B. Garcelon, for S h erb u rn ........................  390 00
T o ta l............................................................. ..................$1,740 00
Jan ito rs :
Elm er M egquier, Glenburn C en te r............ $ 10 00
Mildred M egquier, Glenburn C en te r..........  24 00
Clyde Thayer, W est G lenburn.....................  16 00
Ada Drew, W est -Glenburn........................... ‘ 2 00
Alice V ictory, W est G lenburn.......................  9 00
T o ta l............................................................. .................. $ 6 1 0 0
There is one bill for jan ito r w ork a t Glenburn Center, am ount­
ing to $8.00 which is unpaid.
*
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Conveyance:
Thomas Mathison, Glenburn C enter.......... $ 80 00
Jam es Cowan, Glenburn C e n te r .................  240 00
Albert Thayer, W est G lenburn..................... 169 00
Nora Berry, car fa res ..................................... 26 60
Charles Henderson, car fa re s ....................... 13 40
Charles Emerson, car fa re s ......................... 11 90
Cyrus Carver, car fa re s ...................................  15 40
George Peavey, car fa re s ............................... 21 00
H. J. S trout, car fa re s .....................................  7 00
T o ta l............................................................ ..................$ 584 30
One school order to Bernice M. Getchell for car fares 
am ounting to $16.80 during the fall term , and the car fares of all 
children during the w inter term —approxim ately $60.00—are un­
paid.
F u e l:
Mildred Hanson, W est G lenburn................ $ 51 00
Charles Clark, W est G lenburn..................... 12 00
J. H. Cowan, Glenburn C enter..................... 30 00
T o ta l...............................................................................$ 93 00
Board of Scholars :
H arris H. Vague, for Pinnham children. . .$ 127 50 
C. L. Richardson, for Stella P inkh a m . . . .  68 00
T o ta l...............................................................................$ 195 50
• r
,  i '
Tuition:
Town of Hudson, for M artin children. . . .$ 30 CO
Town of Kenduskeag, for Berry children. 20 00
T o ta l.............................................................—---------- $ 50 00
Supplies :
Thomas W. B urr & Co....................................
Edward E. Babb & C o . . . . . ...........................
Howard & B row n......................................... ..
D. H. Knowlton & Co......................................
J. H. Cowan, cash paid for supplies............
]. L. H am m ett Co............................................
S tarkey & T o n er..............................................
Mildred Hanson, cash paid for su p p lies .. . 
A rthur L. Todd, cash paid supplies, express
and fre ig h t.....................................................
T o ta l................................................  . . . _
r
83 28
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Text B ooks:
John C. W inston & Co.................................... $ 58 94
Silver, B urdett & Co........................................  40 61
Ginn & Company. . .................. ........... ............  5 02
J. L. H am m ett Com pany............................... 2 19
The Macmillan Co............................................. 4 32
American Book Com pany............................. 14 28
A rthur L. Todd, cash paid for freight and
express.............................................................  75
T o ta l.............................. .............................. ..................$ 126 11
m
One bill which am ounts to $19.12 remains unpaid on account 
of delay by the company in adjusting an  .error.
T o ta ls :
T o ta l Common School Expenditures during th e
Municipal Year of 1922-1923.........................$2,933 19
O verdraft of 1921-1922...........................................  326 09
T o ta l..................................................................... — ----------$3,259 28
R epair Accounts
Resources
Balance unexpended, 1921-1922...................$ 314 19
Town appropria tion ........................................  900 00
Total R esources........................................ ..................$1,214 19
Expenditures
Richard Phillips, W est G lenburn....... .........$ 25 50
Frank  Q. Bowers, W est G lenburn................ 18 00 *
M orse & Company, W est G lenburn.............  600 00
Mildred Hanson, W est G lenburn................. 53 11
Steven C. Gordon, W est G lenburn............... 100 00
T. M. Sails, W est G lenburn ....................  81 87
F. B. M cLawlin, W est G lenburn................. 248 00
J. H. Cowan, W est G lenburn.......................  33 25
F. W. W alker, W est G lenburn.....................  2 50
A ugustus Phillips, W est G lenburn............. 3 00
M yron Alexander, Glenburn Cente'r..........  5 25
J. H. Cowan, Glenburn C en ter..............   7 25
T o ta l.................................................................$1177 73
Balance unexpended........................................  36 46
T o ta l.................... ........................................ ..................$1,214 19
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HIGH SCHOOL TU ITIO N  ACCOUNT
Resources
Balance unexpended, 1921-1922............................$ 182 23
Town A ppropriation...............................................  150 00
State re fund ..............................................................  280 00
Total resources................................................. ..................$ 612 23
\
Expenditures
4
City of Bangor, Tuition for year of 1921-1922 
of Arlene Haley, Avis H alty , Lillian Haley,
June Hills, John Maney, Ada M atheson
and H arriet V ickery ........................................ $ 420 00
City of Portland, Tuition of H arriet Vickery,
fall 1922............................................................... 7 50
Total expenditures.......................................... $ 427 50
Balance unexpended........................................  184 73
T o ta l.............................................................. ..................$ 612 23
I  '  * _ :•
SU PERIN TEN D EN CE AND SCHOOL M ISCELLANEOUS
ACCOUNT -
,  Resources
No Special Appropriation but Necessary Expenditures Paid 
from Contingent Account.
*
/
r
A
Expenditures
Eri W orcester, Salary as Supt.............................. $ 83 32
A rthur L. Todd, Salary as Supt................*.......... 140 00
Total for Superintendence.......................................... — $ 223 32
Eri W orcester, cash paid for office expenses. . .$ 5 88
A rthur L. Todd, cash paid for office expenses. . 6 20
Total for Office E xpenses.................................................$ 12 08
E rnest Megquicr, services as attendance officer 7 00
Total E xpenditu res.......................................... ..................$ 242 40
The foregoing sum m ary is an exact statem ent of the school 
finances of the Glenburn schools as far as I have been able to 
determine.
Respectfully subm itted,
A RTH U R L. TODD,
Supt. of Schools.
